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Benvolgudes amigues, 
Us escrivim avui per informar-vos de la penosa situació que ens 
trobem a la Casa de les Dones de Cerdanyola El Safareig. Volem 
compartir amb vosaltres la nostra tristesa per haver de tancar de 
moment el Servei d'AtenciÓ a les Dones de Cerdanyola i comarca 
que hem estat oferint des de fa cinc anys. El motiu d'aquest tancament 
temporal 6s degut a la manca de suport econdmic real per part de les 
institucions municipals i autonomiques. Tenim I'esperansa, no obs- 
tant, de poder continuar amb I'atenci6 a les dones a finals de setembre. 
Aquesta decisió no ens resulta gens facil, sobretot i tenint en compte 
el constant augment de dones que han acudit a la Casa buscant 
ajuda, al llarg d'aquests anys. Com ja sabeu la qualitat del nostre 
treball mereix esser reconeguda i exigeix amb urgencia que la Casa 
sigui consolidada. 
Malgrat els nostres esforsos -infinitat d'entrevistes, trhmits ...- les 
diverses institucions (Ajuntament, Institut Catalh de'la Dona ...) han 
estat del tot insensibles a les evidents necessitats de les dones, que 
som la meitat de la població. 
Com en altres ocasions, comptem amb el vostre suport solidaride cara 
a les accions que realitzem durant aquests tres mesos per a reivindicar 
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amb energia i imaginació la continuitat de la Casa de les Dones de 
Cerdanyola i de tots els Serveis que oferim. 
Us mantindrem informades sobre les diverses.accions que realitzem. 
Us saludem, 
El Safareig Grup de Dones Feminista de Cerdanyola 
C/ de les Vinyes, núm. 11 C 
08290 Cerdanyola del Vallks 
Telkfon 580 61 51 
